

























菩提心を起こしていくべきである」（evam-ådibhir åkårair viveka-guña-bhåvanåt /
1 Íåntideva（寂天,650-700/690-750 頃）の Bodhicaryåvatåra「禅定波羅蜜と名付けられる第 8 章」
（dhyånapåramitå nåma a≈†ama˙ pariccheda˙）．
2
斉藤明「Bodhi(sattva)caryåvatåra と Íik≈åsamuccaya」『印度哲学仏教学』第 16 号, 2001 年，p.20．
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5 Prajˆåkaramati（10c 末-11c 初, Vaidya 本），Vibhüticandra（12c 後-13c 初, D 3880, P 5282），Kalyåñadeva
（11c 前, D 3874, P 5275），Vairocanarak≈ita（11c 中, D 3875B, P 5277）．
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upaßånta-vitarka˙ san bodhicittaµ tu bhåvayet //89//）
と述べ，修行者に発心を求めている．これに対してプラジュニャーカラマティが，「こ
のように清浄な心の中で菩提心を起こしている者は，最高の境地に昇る」（evaµ









○『入菩提行論』・同『細疏』第 8 章第 90-110 頌和訳
Vaidya 155.27-156.5 (Tib D 165a6-165b3, P 182b3-8)
tatra yåvad ekatvaµ pare≈u nâtmanå kriyate, na tåvad para-hita-sukhåya samyak cittaµ calati,
åtma-gråhasyâtmany eva viße≈eña prav®tte˙ /





parâtma-samatåm ådau bhåvayed evam ådaråt /（90ab）
まず初めに「他者と自己は同様である」（＝自他平等）と，注意深く次のよう
に観察すべきである．（第 90 頌 ab）
ådau prathamata˙ / paßcåt parâtma-parivartanam iti bhåva˙ /9 evam iti vak≈yamåña-nîtyå /





56 巻第 1 号, 2007 年）pp.97-100．
7 Prajˆåkaramati の Bodhicaryåvatårapaˆjikå．
8 Tib: bdag tu ’dzin pa ni bdag nyid la khyad par du ’jug pa’i phyir ro // (D 165a6, P 182b3)
9 Tib: de’i phyir ’di bzlog par bya ba’i ched du dang por te thog mar bdag dang gzhan du mnyam pa (D po)




sama-du˙kha-sukhå˙ sarve pålanîyå mayâtmavat //90//
すべての人々にとって，苦や安楽は同様のものである．〔それ故に，彼らは〕
私によって自己に対するように護られるべきである．（第 90 頌 cd）
10
matto nâmî≈åµ kaßcid viße≈o ’sti / ato yathå mama du˙khaµ bådhakaµ tath≈åm api / yathå
mama sukham anugråhakaµ tath≈åm api / iti tulya-du˙kha-sukhå˙ sarve pråñino bhavanti /
tasmåt pålanîyå mayâtmavat / yathâtmå du˙khåd du˙kha-hetor vå samuddhariyate, tathânye ’pi 










Vaidya 156.6-156.16 (Tib D 165b3-6, P 182b8-183a6)






hastâdi-bhedena bahu-prakåra˙ kåyo yathka˙ paripålanîya˙ / 
tathå jagad-bhinnam abhinna-du˙kha-sukhâtmakaµ sarvam idaµ tathva //91//12
10 Tib では次の文から始まる． bde dang sdug bsngal mnyam pas zhes pa ni de nyid kyi rnam pa (P snam pa)
ston pa yin no // (D 165a7, P 182b5)
11 Tib: bde ba dang sdug bsngal ba tha mi dad par yang ji ltar ’dod par ’gyur zhe na / (D 165b3, P 183a1)
12 Tib: lag pa la sogs dbye ba rnam mang yang // yongs su bsrung bya’i lus su gcig pa ltar // de bzhin ’gro ba tha






kara-caraña-ßira˙-prabh®ti-bhedåd aneka-prakåra˙ kåyo yathkatvenådhyavasita˙ paripålanîyo
bhavati du˙kha-nivartanåt sukhôpadhånåc ca, tathå 13 jagat sattva-loka˙ abhinnam 
ekatvenâdhyavasitam åtmana˙ paripålanîyaµ bhavati / abhinna-du˙kha-sukhâtmakaµ ca /
lupta-cakåro nirdeßa˙ / tathva hastâdi-bhedavad eva sarvam idam iti bahu-prakåra-gati-bheda-
bhinnam api / ayam abhipråyo- yathâbhyåsåd ekatvâdhyavasåyo ’smin kåye ekatvam













Vaidya 156.17-23 (Tib D 165b6-166a2, P 183a6-8)
syåd etat–yadi bhavatå saha jagad eka-svabhåvam, tadå katham iva bhavato du˙kham 





yady apy anye≈u dehe≈u mad-du˙khaµ na prabådhate/  
tathâpi tad-du˙kham eva mamâtma-sneha-du˙sahaµ //92//  
27a2, P 30b2)




anye≈v apare≈u ßarîre≈u mama du˙khaµ yadi nåma prabådhakaµ na bhavati, tathâpi
tad-du˙kham eva mama / kuta˙? åtmani snehena du˙sahaµ so∂hum aßakyam/ hetu-padam  
etat / aµßena prav®ttåv api du˙kha-svabhåvatåµ na muˆcatty artha˙ / evaµ viparyayo ’pi 






Vaidya 156.24-26 (Tib D 166a2, P 183a8-b1)
tathå yady apy asaµvedyam anyad-du˙khaµ mayâtmanå / 
tathâpi tasya tad-du˙kham åtma-snehena du˙sahaµ //93//  
同様に，他者の苦は私自身には知られないけれども，しかしその苦は彼のも
のであり，自己に対する愛着によって耐え難いのである．（第 93 頌）
ata˙ sva-para-viße≈am apåsya du˙kha-svabhåvatva nivartana-hetu˙ / ata åha–  
このことから，自他の差別を放棄し，苦が自性であることこそが退けられる主題とな
る．そこで述べられる－
Vaidya 156.27-157.5 (Tib D 166a2-7, P 183b1-6)
mayânya-du˙khaµ hantavyaµ du˙khatvåd åtma-du˙khavat / (94ab) 
私によって他者の苦は滅ぼされるべきである．苦である故に．自己の苦の如
し．（第 94 頌 ab）
yadyad du˙khaµ tattan mayå hantavyam, yathâtma-du˙khaµ / du˙khaµ cêdam anya 
sattva-du˙kham iti svabhåva-hetu-prayoga˙ / du˙kha-svabhåvatå-måtra-bhåvinî hantavyatå / na 
câsiddhatå heto˙, aviße≈aña du˙kha-svabhåvatåyå˙ prasådhitatvåt / na câpy anaikåntikatå, 
åtma-du˙khasyâpi hantavyatå na syåd aviße≈åd iti viparyaya-bådhakaµ / viruddhatâpy ata eva 

















anugråhyå mayânye ’pi sattvatvåd åtma-sattvavat //94//
私は他の人々さえも慈しむべきである．有情である故に．自己が有情である
が如し．（第 94 頌 cd）
ye sattvås te sarve mayânugråhyå, yathâtma-sattva˙ / sattvåß cânye ’pi pråñina iti svabhåva-
hetur eva / sattvâtmakatå-måtra-bhåviny anugråhya-svabhåvâtra / ayam api nâsiddha˙, 
sattvâtmakatåyå˙ pak≈e prasiddhatvåt / åtmano ’nugråhyatâbhåva- prasa©genânaikåntiko
18 ’pi






























18 Poussin: åtmano ’nugråhyatå ’bhåva-prasa©genânaikåntiko (p.330.16); Tib: bdag nyid la yang phan mi ’dogs












Vaidya 157.6-11 (Tib D 166a7-b1, P 183b6-8)





yadå mama pare≈åµ ca tulyam eva sukhaµ priyaµ /





tulyam eva samam eva sukhaµ priyam i≈†aµ / tadâtmana˙ parasmåt ko viße≈o? nva kaßcit





Vaidya 157.12-15 (Tib D 166b1-2, P 183b8-184a1)







22 Tib: sdug bsngal la (P las) mngon par zhen pa zhes pa bdag dang gzhan la khyad par yod pa ma yin nam / (D
166a7, P 183b6)
23 Tib: gang tshe bdag dang gzhan gnyi ga // bde ba ’dod du mtshungs pa la // bdag dang khyad par ci yod na //
gang phyir bdag gcig bde bar brtson // 95 (D 27a4, P 30b5)
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yadå mama pare≈åµ ca bhayaµ du˙khaµ ca na priyaµ /  




bhayam iti du˙kha-hetu˙ / nêtaram iti nânyaµ //
「恐怖」とは苦の原因である．「他を〔護ら〕ない」とは他の人を〔護ら〕ないこと
である．
Vaidya 157.16-24 (Tib D 166b2-5, P 184a1-5)
syåd etat– yadi nåma du˙khâtmakatå na vißi≈yate, tathâpi yasya du˙khena bådhå syåt, sa eva 





tad-du˙khena na me bådhêty ato yadi na rak≈yate/  




tasya parasya du˙khena mama bådhå pî∂å nâsîty ato ’småt kårañåd yadi na rak≈yate ’nya˙, 
tadå ’param idaµ vyåhataµ syåt / yato nâgåmina˙ kåyasya para-loka-bhåvino narakâdi-jåtasya
du˙khâtmakasya [ du˙khån me ] tasyôpåttasya kåyasya kåcid bådhå saµbhavati, tasyânyatvåt /
iti lokôktau, tasmåd arthe vå / yata evam, tasmåt kenâbhipråyeñâsau rak≈yate? kåya iti
prak®tatvåt påpån nivartanåt kußale pravartanåc ca //
その，〔すなわち〕他者の苦が私を悩ます，〔すなわち〕苦しめることはない．そのこ
とから，〔すなわち〕この理由により，もし他者を護らないとするならば，これは次
24 Tib: gang tshe bdag dang gzhan gnyi ga // sdug bsngal mi ’dod mtshungs pa la // bdag dang khyad par ci yod
na // gang phyir gzhan min bdag srung byed // 96 (D 27a5, P 30b6)
25 Tib: de ltar gyur na yang sdug bsngal gcig gi bdag nyid du khyad par med par gyur pa de lta na yang / gang la








Vaidya 157.25-158.9 (Tib D 166b5-167a3, P 184a5-b4)




aham eva tadâpîti mithyêyaµ parikalpanå /26 (98ab)
「そのとき（＝未来）も私である」とするならば，この分別は誤りである．（第
98 頌 ab）
åtmano niråkari≈yamåñatvåt nirastatvåc ca leßata˙ tatko ’yam ahaµ pratyayasya vi≈ayo 
bhavi≈yati? tasmåd ahaµ pratyaya-vi≈ayasya kasyacid ekasyâbhåvån mithyeyaµ
parikalpanå ’dhyavasåya˙ / aham eva tadâpti / bhavântare ’pi / måyôpama-
paˆcôpådåna-skandha-måtrâlambana-tvåd asya / itdam apy adhyavasâya-vaßåd ucyate, na tu








kuta˙ punar iyaµ mithyå-kalpanêty åha–  
もちろん，これは誤った分別であると述べられる－
26 Tib: bdag gis (P gi) de ni myong snyam pa’i // rnam par rtog de log pa ste // 98ab (D 27a6, P 30b8)
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anya eva m®to yasmåd anya eva prajåyate //98//
なぜなら，死んだ者と生まれる者とはそれぞれ別のものである故に．（第 98
頌 cd）
yadå nâtmâdi˙ kaßcid eka˙ paraloka-gåmî saµbhavati, skandha-måtram eva kevalaµ, tadå na 
khalu yad eva skandha-paˆcakam iha vinaßyati, tad eva punar apy utpadyate paraloke,27 api tu
apürvam eva pürva-niv®ttau tatrêdaµ pratyayatå-vißi≈†aµ kleßa-karmâbhisaµsk®tam
antarâbhava-saµtatyå samutpadyate / tasmåd anådi-saµsåra-prav®tta-vitatha-vikalpâbhyåsa-







Vaidya 158.10-15 (Tib D 167a3-5, P 184b4-6)
kiµ ca / idam aparaµ tatra bådhakam ity åha–
しかもまた，これ（＝ある部分の苦）がその他を苦しめる場合として述べられる－
yadi yasyva yad-du˙khaµ rak≈yaµ tasyva tan-mataµ /





åståµ tåvad yad ågåmi-kåya-du˙kha-rak≈ârthaµ na yatitavyaµ /
30 ihkasminn api kåye
27 Tib: bdag gcig tu phung po lnga po tsam nyid yin la/ gang gi tshe bdag la sogs pa ’ga’ zhig ’jig rten pha rol
tu ’gro bar srid pa ma yin pa (P srid par ma ma yin pa) de’i tshe nges par phung po lnga po (P om. lnga po) de ’di
nyid du ’jig par ’gyur ba ni ma yin te / de nyid ’jig rten pha rol tu skye bar ’gyur ro // (D 167a1, P 184b1)
28 Tib: de’i phyir thog ma med pa’i ’khor ba nas ’jug pa’i rnam par rtog pa la goms pa’i bag chags kyi dbang la
sogs pa’i rkyen gyis phyir phyin ci log pa nyid skye bar ’gyur ro / (D 167a3, P 184b3)
29 Tib: gang tshe gang gi sdug bsngal gang // de ni de nyid kyis bsrung (D bsrungs) na // rkang pa’i sdug bsngal
lag pas min // ci phyir des ni de bsrung bya // 99(D 27a7, P 31a1)
30 Tib: gang gi tshe ’byung bar ’gyur ba’i lus kyi sdug bsngal bsrung ba’i don re shig zhog la / (D 167a4, P
201
pratya©ga-bhedåd bhinnaµ du˙khaµ / tato yadânya-du˙kham anyasya rak≈ituµ na yujyate, 
tadå kathaµ pådâdau prahåraµ patantaµ d®≈†vå hastaµ prasårya rak≈yate? anyatvâviße≈ån na






Vaidya 158.16-21 (Tib D 167a5-7, P 184b6-8）
atha–
そこで－
ayuktam api ced etad ahaµkåråt pravartate /





ahaµkåro ’smin kåye ’ham ity åtma-grahåd åtmano ’bhåve ’pi /31 pravartate jåyate pådâdau
rak≈aña-manasikåra˙ / ntat sådhu/ yato yad ayuktaµ yuktyå saµgataµ na bhavati, tan
nivartyam apasåryaµ svakîyaµ parakîyaµ ca yathåbalaµ yathåsåmarthyaµ / ßakti-vaikalyåd








31 Tib: ’on te ’di rigs pa yin na yang lus po ’di la bdag gir ’dzin pa ste / bdag ces pa bdag tu ’dzin pa las bdag med
(D 167a5, P 184b6)
32 Tib: de’i phyir gang gzhan gyi sdug bsngal gzhan gyis bsrung ba la ’bad bar mi rigs na / rkang pa la sogs pa la
phangs pa gang zhig mthong ban a ci’i phyir lag pa la sogs pas skyong bar byed de / gzhan nyid du khyad par




Vaidya 158.22-159.15 (Tib D 167a7-168a5, P 184b8-185b7)
syåd etat– yadi nåmâtmâdir nâsti, tathâpi saµtåno nåmka˙ saµbhavati, tathå bahünåµ 
kara-carañâdînåµ samudåya˙ ßarîram ekaµ / tad etad dvayaµ yathåsaµbhavam iha-loke 
paraloke câtma-du˙khâpaharañâder niyåmakaµ bhavi≈yati/ tato ’yam aviße≈åd ity asiddho 







saµtåna˙ samudåyaß ca pa©kti-senâdivan m®≈å /  
yasya du˙khaµ sa nâsty asmåt kasya tat svaµ bhavi≈yati //101// 
相続や集合は，行列や軍隊などの如く虚妄なものである．苦の属する主体は
存在しない．この故に，誰がそれ（＝苦）を己のものとするのか．（第 101 頌）
saµtåno nåma na kaßcid eka˙ paramårtha-san saµbhavati / kiµ tarhi kårya-kåraña-bhåva- 
prav®tta-k≈aña-paraµparå-pravåha-rüpa evâyaµ, tato vyatiriktasyânupalambhåt / tasmåd
ete≈åm eva k≈añånåm eka-padena pratipådanåya saµketa˙ k®to buddhair vyavahårârthaµ 
saµtåna iti / iti prajˆapti-sann evâyam / tenâtrâbhiniveßo na kårya˙ / anyathâtmanå kim 
aparåddhaµ yenâsau na svîkriyate / evaµ samudåyo ’pi na samudåyibhyo vastusann eko
vidyate, tasya tebhya˙ p®thag anupalabdhe˙? tattvânyatva-vikalpas tv asyâvayavi-vicåreñva
gata iti nêha pratåryate /33 tataß câyam api saµv®tisann eva pürvavat / anayor yathå-saµkhyam
udåharañam åha– pa©kti-senâdivad iti / pa©ktivat saµtåna˙, senâdivat samudåya˙ / ådi-ßavdån
målå-canâdayo g®hyante /34 yathâneke≈åµ pipîlakâdînåµ pürvâpara-bhåvena vyavasthitånåµ
sva-rüpam antareña pa©ktir nâsti srak-sütravad ekå, yadå35 ca hasty-aßva-padåti-prabh®tibhyo
33 Tib: de nyid dang gzhan du brtags pa’i cha shas kyi rnam par dpyad pas mi gnas pa’i phyir ’dir brjod par mi
bya ste / (D 167b4, P 185a6)
34 Tib: rgyud ni phreng ba bzhin du yin la/ tshogs pa ni dmag la sogs pa bzhin yin pa la sogs pa’i sgras phreng ba
dang / nags la sogs pa bzung ngo // (D 167a5, P 184b7)
35 Poussin: yadå; Vaidya: yathå; Tib: gang gi tshe.
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militebhyo vyatiriktå nânyå senå kåcid ekå tatrâsti, tathå samudåyo ’pi / etac cânyatra vistareña
vicåritam iti nêha vicariate / tasmåd vastu- sadâlambanâbhåvån m®≈åyaµ pratyaya˙ / artho vå, 
vicåråsahatvåt / evam åtmâde˙ svåmina˙ kasyacid abhåvåd yasya saµbandhi du˙khaµ sa  
nâsti / ata˙ kasya tad du˙khaµ svâtmîyaµ bhavi≈yati? nva kasyacid ity artha˙ / nanu yady 
åtmâdir nâsti, tadå katham ayaµ d®≈†ånto bhavi≈yati åtmavad36 iti åtma-sattvavad iti ca? satyam
etat / kiµ tu nêdaµ vyasanitayå sådhanam abhidhîyate, kiµ tarhi parasyâtma-
grahâbhiniveßa-nivårañåya / tad yadi parasya niv®tta evâtma-grahâbhiniveßa˙, tadå na kiµcit 
prayojanam anumåna-prayogasya / atha na niv®tta˙, tadå tad abhipråyeñva sva-para-
vibhågaµ k®två tat pratyåyanârthaµ sådhanaµ d®≈†åntaß côcyate, iti na d®≈†åntasyâsiddhir
vyavahåra- ravartanåya /37 kiµ ca / idam upåtta-paˆca-skandha-måtram abhisaµdhåya d®≈†ånte























36 Tib: bdag sdug bzhin(D 168a2, P 185b3)
37 Tib: de ltar na dpe ma grub pa yin te / (D 168a4, P 185b6)
38
『入菩提行論』第 9 般若波羅蜜章の第 73 頌に対するプラジュニャーカラマティの注釈に「相続」
に関する詳細な記述がある．塚田貫康「入菩提行論細疏第九章試訳（7）」 (『大﨑学報』第 151 号，





















Vaidya 159.16-24 (Tib D 168a5-b1, P 185b7-186a3)
idånîµ prak®tam upasaµharann åha–
ここで，論述されたものを纏めて述べられる－
asvåmikåni du˙khåni sarvåñy evâvißeata˙ /  




na vidyante svåmino ye≈åm ukta-krameñêti vigraha˙ / amamåni na kasyacit pratibaddhånty
artha˙ / kuta˙? kiµ kånicid eva? na / sarvåñy evâviße≈ata˙ /39 na kvacit kasyacit svåmitvam asti,
viße≈âbhåvåt / du˙khatvåd eva svaparâvibhågaµ k®två våryåñi ni≈edhyåni bhavanti / nânyan
nimittam asti tatrâtmîyatvâdi / tenâyaµ niyama˙ kiµ k®ta˙, kena viße≈eña k®ta˙? yena 
svakîyåni ca våryåñi na parakîyånti/ evaµ du˙khatvåd iti hetur anaikåntiko na bhavatti
39
 Poussin / Vaidya: kuta˙? kiµ kånicid eva? na / sarvåñy evåviße≈ata˙/;  Tib: gang cung zad thams cad nyid (P 














Vaidya 159.25-160.5 (Tib D 168b1-5, P 186a3-8）
nanu yadi du˙khI nåma na kaßcit saµsåre saµbhavati, tarhi du˙kham anivåryam eva syåt, 




du˙khaµ kasmån nivåryaµ cet sarve≈åm avivådata˙ /  





na våryam eva niråtmakatvåd eva yadi manyase, tadå na yuktam etat / kuta˙? sarve≈åm
avivådåd avipratipatte˙ /42 cårvåkasyâpi sva-du˙kha-parihåreñvêha prav®tte˙ / na ca te≈åm 
åtmano ’bhyupagamåd ado≈a, tat svabhåvasyânupalabdhe˙ / na câbhyupagama-måtreña tasya 
sattå prasidhyati, tat sådhaka-pramåñâbhåvåt, bådhakasya câneka-prakårasyâbhidhånåt / evaµ
sati yadi våryaµ du˙kham, tadå sarvaµ våryam, na cet sarvaµ våryam, tadâtmâpi /
40
文脈により Tib に沿って訳した．（注）39 参照．
41 Minayeff: åtmåpi sarvavat; Poussin: åtmani sarvavat; Vaidya: åtmåpi sattvavat; Tib: bdag kyang sems can
bzhin.
42 Tib: rgol ba thams cad la rtsod pa med pa’i phyir la log pa (P om. pa) med par rtogs pa med pa’i phyir ro // (D
168b3, P 186a5）
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upåtta-paˆca-skandha-svabhåvam api du˙khaµ na våryam, sarvavad aviße≈åd ity












Vaidya 160.5-11 (Tib D 168b5-7, P 186a8-b3）
syåd etat– karuñå-paratantratayå para-du˙kha-du˙khina˙ sarva-du˙khâpaharañåya yatna˙ / 







k®payå bahu-du˙khaµ cet kasmåd utpadyate balåt / (104ab)  
しかし「なぜ努めて，慈悲によって多くの苦を起こすのか」とうならば，（第
104 頌 ab）
balåd iti prayatnåt/ atrôttaram åha–
「努めて」とは意志的努力である．ここで話を進めて述べられる－




jagato du˙khaµ narakâdi-k®tam aneka-prakåraµ samîk≈ya idaµ k®på-k®taµ du˙khaµ kathaµ 




Vaidya 160.12-17 (Tib D 168b7-169a2, P 186b3-5）
kiµ ca / aparam idam atrôttaram ity åha–
しかもまた，次にこの解決が述べられる－
bahünåm eka-du˙khena yadi du˙khaµ vigacchati /  
utpådyam eva tad-du˙khaµ sa-dayena parâtmano˙ //105//  
もし一人の苦によって多くの人々の苦が消えるならば，自他を憐れんで，そ
の苦（＝一人の苦）は起こされるべきである．（第 105 頌）
ekasya puru≈asya du˙khena bahünåµ sattvånåµ yadi du˙khaµ vigacchati nivartate, tadå





Vaidya 160.17-161.10 (Tib D 169a2-b6, P 186b5-187b3）




43 Tib: snying rje’i bdag nyid can gyi dam pas rang dang gzhan gnyi ga’i sdug bsngal bsal bar bya’o // (D 169a2,
P 186b5）
44
第 104-110 頌は敦煌本に存在しない．また第 104,107,108,109 頌と同文がシャーンティデーヴァの
『シクシャーサムッチャヤ』に『如来秘密経』の引用として用いられている（Íik≈åsamuccaya, p.193.5）．





ata˙ supu≈pacandreña jånatâpi n®pâpadaµ /  




yata evôtpådyam eva tad du˙khaµ k®pålunå sva-parâtmano˙ ata eva supu≈pacandreña
bodhisattvena/ n®pâdåpadaµ n®pasya vå råjˆa åpadaµ / jånatâpi budhyamånenâpi/
åtma-du˙khaµ na nihataµ na nivartitaµ / upek≈itam iti yåvat / tathå råjˆo ’pi
para-loka-du˙khaµ / kim iti ? bahünåµ du˙khinåµ vyayåt / du˙khasyêti prak®taµ≈a≈†hy-
antatayå saµbadhyate / yad uktaµ supu≈pacandrasyêti v®ttake– tathå hi– atîte ’dhvani
ratnapadmacandravißuddhâbhyudgata-råjo nåma tathågato ’bhüt / sa bhagavån buddha-k®tyaµ
k®två ciratara-kålam avasthåya parinirv®ta˙ / tasmiµß ca parinirv®te ßåsanântar-dhåna-samaye 
råjå ßüradatto nåma babhüva / tasya ratnåvatî nåma råja-dhånî / tasmin kåle d®≈†i-vipannå˙ 
sattvå˙ / te≈åm anukampârthaµ bahavo bodhisattva utpannå˙ pravrajitå˙ / te ca tato 
rå≈†ra-janapadebhyo nirvåsitå˙ samantabhadraµ nåmârañya-vana-khañ∂am upas®tya viharanti 
sma sårdhaµ su-pu≈pa-candreña dharmabhåñakena / atha khalu supu≈pacandrasya bodhi-
sattvasya sattvån karuñåyamånasya raho-gatasya cetasi vitarka udapådi– yann vahaµ
janapada-rå≈†ra-råja-dhånîr gatvå sattvån ku-mårga-prapannån kalyåñe vartmani prati-
≈†håpayåmi/ sa tam arthaµ sabrahmacåribhyo nivedayåmåsa / tair nivåryamåño ’pi svayaµ ca
svâpadaµ pratipadyamånas tasya råjˆo ’pi tato vana-khañ∂ån nirjagåma / sa krameña dharmaµ 
deßayan tasya råjˆo råja-dhånîm anupråpto bahün sattvån råjaputrâmåtya-purohita-prabh®tîn
prakåraµ vinîya satpathe vyavasthåpayan tena råjˆå råjamårge d®≈†a˙ / saha-darßanena 
prakupta˙ sarvaµ ca janakåyaµ tad åvarjitaµ pratipadya îr≈yå-dü≈ita-h®daya˙ / tad vadhârthaµ 
sva-putrån åjˆåpayåmåsa / tåµß ca tad vadha-vimukhån pratipadya nandikaµ vadhyaghåtakam
åjˆåpayåmåsa / tena tad åjˆåm anuvartamånena kara-carañâdi-ccheda-krameñâk≈îñi ca
saµdaµßikenôddh®tya jîvitåd vyaparopita˙ / atha tasya bhik≈o råja-mårga- gatasya jîvitåd 
vyaparopitasya ßarîre ’nekåny adbhutåni babhüvu˙ / tåni pratipadya sa råjå nißcitaµ bodhisattva 
evâyaµ bhik≈ur iti paritåpa-gato bahutaraµ paridevate sma / iti supu≈pacandrasyêti v®ttakaµ







































45 Samådhiråjasütra supu≈pacandra-parivarta˙ 35(pp.233-240) 
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Vaidya 161.10-18 (Tib D 169b6-170a3, P 187b3-8）




evaµ bhåvita-saµtånå˙ para-du˙kha-sama-priyå˙ /  





evaµ parâtma-samatayå bhåvita-saµtånå˙ anåbhoga-prav®tta-citta-saµtataya˙ / para-du˙khena 
samaµ tulyaµ priyaµ 47  sukha-hetur ye≈åµ te tathå/ åtma-sukham api para-du˙khena 
du˙kham eva ye≈åm ity artha˙ / te ’vîcim avagåhante para-vyasana-samuddharañåya
tad-du˙khaµ sukham eva manyamånå˙ / idam evâha– haµså˙ padma-vanaµ yathå/ åvîcikam









Vaidya 161.18-23, Tib D 170a3-b2, P 187b8-188a7
api c a/ sukham api te≈åm asådhårañam evôpajåyate para-sukhena48, ity upadarßayann åha–
46 Tib: de ltar rgyud ni goms gyur la // gzhan gyi sdug bsngal zhi (P zhing) dga’ bas // pad ma’i mtsho (P ’tsho)
ru ngang pa ltar // mnar med par (D pa) yang ’jug par ’gyur //107 (D 27b4, P 31a7)
47 Tib: gzhan gyi sdug bsngal zhi zhing mnyam par dga’ ba (P nyams dga’ ba) ste / (D 170a1, P 187b5)
48 Tib: gzhan yang de rnams kyi bde ba yang thun mong ma (P pa) yin pa nyid gzhan gyi sdug bsngal gyis skye




mucyamåne≈u sattve≈u ye te pråmodya-sågarå˙ /  
tair eva nanu paryåptaµ mok≈eñârasikena kiµ //108//
sems can rnams ni (D rnam par) grol ba na // dga’ ba’i rgya mtsho gang yin pa //




du˙kha-bandhanåd visaµyujyamåne≈u sattve≈u satsu / ye te iti/ te≈åm evânubhava-siddhatvåd
idamtayå49 kathayitum aßakyå˙, ata eva pråmodya-sågarå˙ saµtu≈†i-samudrå˙ k®påvatåµ 







bde ba thams cad spangs pa yin no zhes bya ba’i tha tshig go // ci ste de nyid bde ba’i mthar
thug pa ci ltar yin te / gcig tu nyon mongs pa’i yongs su gdung ba nye bar zhi bas rnam par grol
ba’i bde ba yin pa’i phyir shin tu lhag pa yin no zhe na / ro bral thar ba zhes pa la sogs pa gsungs
te / thar ba yang de la ltos nas de rnams ro dang bral ba nyid du snang ngo // dgongs pa ni ’di yin
te / gzhan la phan pa dang bde ba bsgrub pa nyid de rnams kyi ro’i mchog nyid kyis zhugs pa’i
phyir de la mngon par zhen pa yin la / snying rje dang ldan pa rnams la bde ba de nyid dgos pa
yin gyi (P gyi /) thar ba ni ma yin no // de gal te nyams su len pa la ched cher byed na thar ba
yang mngon du gyur na yang gzhan gyi don de nyid la ched du gnyer ba ni ma yin no // gang
gsungs pa/ ’gro ba ma lus rang bzhin mngon du mdzad gang gi // (P gis /) de bzhin gshegs pa
nyid ni zhar la byung ba ste // gzhan dbang gyur pa khyod kyi yon tan rnams las ni // cung zad
tsam zhig tshig gi rjod byed snyan dngags mkhan // (P om. //) zhes so / (P so //) gang gi phyir
thar ba la rings pa med pa de’i phyir te /
















Vaidya 161.24-25, Tib D 170b2-b4, P 188a7-b2
ata˙ parârthaµ k®tvâpi na mado na ca vismaya˙ /  
na vipåka-phalâkå©k≈å parârthkånta-t®≈ñayå//109//
de ltar gzhan gyi don byas kyang // rlom sems dang (P de) ni ngo mtshar med //




rgyu ’di las gzhan gyi don byas kyang ste / de la sems gzhol bar zhugs pas rlom sems dang
rgyags pa ma yin la / ngo mtshar ba yang med de dka’ ba spyad pas rmad du byung ba’i blo
yang de rnams la skye bar ’gyur ba ma yin te / bdag gis dam pa’i las byas pa ’di’i (P ’di yi) las
kyi rnam par smin pa’i ’bras bu ’jig rten pha rol tu ’byung bar ’gyur ro zhes pa dang / rnam par
smin pa’i ’bras bu la ’dod pa yang skye ba ma yin no // ’di’i rgyu gcig tu gzhan don la dga’ bas
zhes gsungs te / gang gzhan gyi don rnams la gcig tu ste / (P om. /) dgos pa gzhan la ltos (P
bltos) pa med pas khyad par du shin tu dga’ ba yin te de nyams su len pa la tshim pa med pa yin
la rgyu des so // ’dis ni bdag dang gzhan du mnyam pa’i ’bras bu’i skabs kyi khyad par de bstan
par ’gyur ro //
50










Vaidya 161.26-28, Tib D 170b4-b6, P 188b2-5
de ltar na zhar la byung ba de ltar brjod nas (P nas/) skabs su bab pa mjug bsdu ba’i sgo nas
bstan par bya ba’i phyir / (P om. /) de bas zhes bya ba la sogs pa gsungs te //
以上のような関係であることを示してから，主張の結論を示しつつ「そこで･･･」
などと述べられる－
tasmåd yathântaßo ’varñåd åtmånaµ gopayåmy aham/
rak≈å-cittaµ dayå-cittaµ karomy evaµ pare≈v api//110//
de bas ji ltar chung ngu na // mi snyan las kyang bdag bsrung ba/ /
de bzhin gzhan la bsrung sems dang // snying rje’i sems ni de ltar bya //110
そこで，あたかも誹謗されることからでさえも私が自分を護るように，私は
他の人々に対しても，護ろうとする心や慈しみの心を起こそう．（第 110 頌）
gang gi phyir brjod pa’i rim pas bdag dang gzhan la khyad par cung zad kyang med pa de (P
bde) bas na’o // chung ngu na zhes pa ni sdug bsngal gyi rgyu cung zad tsam mi snyan pa las
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